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Bakaláská práce obsahuje návrh a stavební ešení rodinného domu 
s provozovnou ve mst Brno ve stupni projektové dokumentace pro provádní stavby. 
Rodinný dm je navržen jako zcela podsklepený objekt s jedním podzemním,  
dvma nadzemními podlažími a podkrovím. Stecha je ešena jako sedlová. K objektu 
je pivedena pší a píjezdová komunikace a pozemek je oplocen. Hlavní ást objektu je 
urena pro bydlení, pízemí je vnováno provozovn s úelem cestovní kanceláe. 
Klíová slova 

Rodinný dm, provozovna, obytná ást, projektová dokumentace. 

Abstract 

Bachelor’s thesis includes the design and construction plan for a family house 
with a place of business in the town of Brno in the stage of project documentation for 
construction. 
The family house is designed as a full-basement structure, with one basement, 
two above grade storeys and attic. The roof is designed as a saddle. To the building lead 
a pedestrian and acces roads and lan dis fenced. The main part of the building is 
invented for living, groundfloor is using for store with the purpose of the account 
agency. 
Keywords 

Family house, business place, living part, project documentation.  
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URBAN, Michal. Rodinný dm RO-7. Brno, 2015. 44 stran textová ást A, 60 stran 
výkresových píloh – ásti B+C+D. Bakaláská práce. Vysoké uení technické v Brn, 
Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce doc. Ing. Milan Vlek, 
CSc. 
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9ÚVOD 
Bakaláská práce byla zpracována jako projektová dokumentace stavební ásti 
k provedení novostavby rodinného domu s provozovnou v pízemí. Nejprve byla 
vypracována studie, kde byla ešena dispozice jednotlivých podlaží a orientace ke
svtovým stranám. Následovalo vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby podle platné vyhlášky o dokumentaci staveb. Rodinný dm je situován 
v ásti msta Brno. 
V okolí stavby se nachází moderní vilové domy, z tohoto dvodu jsem se snažil 
dodržet typologii v zájmové oblasti. 
Hlavním cílem je vyhovt požadavkm investora za pedpokladu dodržení platných 
pedpis. Projektová dokumentace se zamuje na nároná pání spolenosti vztahující 
se na moderní pojetí prostor objektu a zárove jeho energetickou úspornost. 
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A1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Novostavba rodinného domu RO-7 
Místo stavby: parcelní . 271 
 Brno-Pisárky 
Úel stavby: Novostavba rodinného domu s provozovnou
Stupe projektu: Dokumentace pro stavební povolení
Stavebník: Michal Urban, Mariánské nám.9, Stará Boleslav 
    
Objednatel: Michal Urban, Mariánské nám.9, Stará Boleslav 
Odpovdný projektant stavební ásti: 
 Michal Urban, Mariánské nám.9, Stará Boleslav 
Datum zhotovení projektu: 05/2015 
A2. IDENTIFIKACE POZEMKU
Katastrální území: Brno-Pisárky  
Výmra: 1631 m2 
Druh pozemku: zahrada 
Druh ochrany: zemdlský pdní fond 


  


A3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRZKUMECH,
INFRASTRUKTURA

A3.1  RADONOVÝ PRZKUM

Radonové riziko v této lokalit je nízké. Z toho dvodu nebyl proveden radonový przkum 
a tím pádem nebyla navržena ani proti-radonová izolace spodní stavby.  

A3.2  NAPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU
Pístup na pozemek – ze severovýchodní strany z komunikace 
kanalizace splašková – bude využita stávající kanalizaní pípojka  
kanalizace dešová – ástené využití prostednictvím plastové nádrže na dešovou vodu. 
V pípad zaplnní je napojena na dešovou kanalizaci. 
voda – vodovodní pípojka z pístupové komunikace 
plyn – plynová pípojka z pístupové komunikace 
elektro – elektro pípojka z pístupové komunikace 


A3.3  POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAM	
ENÍ:

Stavebník provedl polohopisné a výškopisné zamení, které bylo pedáno projektantovi jako 
podklad pro zpracování projektové dokumentace. 


  

A4. ÚDAJE O SPLN	NÍ POŽADAVK DOTENÝCH 
ORGÁN

Vyjádení souhlasu ze studií rodinného domu na stavebním odboru píslušného stavebního 
úadu si zajistil stavebník. Vyjádení o splnní požadavk dotených orgán si zaizuje 
stavebník. V prbhu projektových prací nebyla zajišována žádná vyjádení dotených orgán. 



A5. KAPACITNÍ ÚDAJE
Poet bytových jednotek:   1+provozovna 
Podlahová plocha bytová:   486 m2
Podlahová plocha nebytová – suterén:   162 m2
Zastavná plocha:   162 m2
Zpevnné plochy kolem domu:    210 m2
Obestavný prostor:   2640 m3
Poet parkovacích míst:   5+1 pro invalidy 









  

A6. P
EDPOKLÁDANÁ LHTA VÝSTAVBY
Zaátek stavby: II.Q/2016 
Termín dokonení stavby: I.Q/2017 
Popis výstavby: 
• vytýení stavby, vetn stávajících inženýrských sítí 
• sejmutí ornice, provedení hrubých terénních úprav 
• položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
• provedení základových konstrukcí 
• provedení napojení na splaškovou kanalizaci 
• provedení napojení na dešovou kanalizaci 
• provedení hrubé stavby 
• montáž stechy 
• provedení instalací 
• montáž oken a dveí 
• montáž elektroinstalace, vetn pívodu NN 
• dokonovací práce, malby, nátry a kompletace 
Ve Staré Boleslavi dne 28. kvtna 2015 
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B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ, DISPOZINÍ A 
STAVEBN TECHNICKÉ EŠENÍ  


B1.1   ZHODNOCENÍ STAVENIŠT
Rodinný dm je zasazen do mírn svažitého terénu o výme 1632 m2. Zastavná 
plocha je 162 m2, což iní cca 10% pozemku.  
Po dobu výstavby nesmí docházet k ohrožování a nadmrnému obtžování okolí, 
zvlášt hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpenosti provozu na pozemních 
komunikacích, zejména se zetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, dále k zneišování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 
pístupu k pilehlým stavbám nebo pozemkm, k sítím technického vybavení a 
požárním zaízením. Podzemní energetické, telekomunikaní, vodovodní a stokové sít
v prostoru staveništ musí být polohov a výškov vyznaeny ped zahájením stavby.  
Objekt není kulturní památkou a ani se nenachází v památkové rezervaci nebo 
v památkové zón. 


B1.2  URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ STAVBY
Urbanistické ešení stavby vychází z orientace parcely a píjezdové cesty. Dm je 
umístn ve stední ásti pozemku. 
Ze severní ásti pozemku je vjezd do garáže, která se nachází v suterénu.  
 V pízemí je provozovna úetní kanceláe, která má bezbariérový pístup. Na jižní 
stran se nachází ásten zastešená terasa.  
Druhé patro má ze severní, východní a jižní strany balkón. 
Tetí patro je ešené jako obyvatelné podkroví, kde jsou jako otvorové výpln
navrženy jak otevíratelná okna, tak stešní kyvná okna. 
Stecha je navržena jako sedlová s jedním hebenem probíhající pes celou délku 
budovy. Sklon stechy je 38°. 
Každé nadzemní podlaží je tvoeno rozmrov obdobnou podlahovou plochou. 
Dm je opláštn kontaktním zateplovacím systémem s barevnou fasádou. Pro narušení 
jednolitého vzhledu jsou souásti fasády polystyrenové ímsy, které v obdobné 
povrchové úprav odpovídající barv fasády. Pízemní patro je opticky oddleno od 
zbytku stavby Athrazitovou barvou, což zpsobuje moderní vzhled celého objektu.  
Pozemek je po celém svém obvodu oplocen.    
B1.3  DISPOZINÍ EŠENÍ
Hlavní vstupní dvee jsou na severní stran objektu, vedou do zádveí, následuje 
vstupní hala sloužící jako hlavní prostor pro pístup do schodišového prostoru, odkud 
je vstup do propojovací chodby na zahradu, WC a dále pro pístup do obývacího pokoje 
spojeného s kuchyní, jídelnou a spíží. Z obývacího pokoje se lze dostat na Terasu, která 
je umístna na jižní stran budovy. Ze schodišového prostoru vede schodišt do 1.PP a 
2.NP. Druhá zóna pízemí je urená pro provoz úetní kanceláe. Tato provozovna má 
krom samostatné pracovní ásti také WC s umyvadlem a malou kuchy	ku. Pístup do 
provozovny je navržen jako bezbariérový. 
  
Hlavní ástí 1.PP je garáž, která má dv stání ešená za sebou. V suterénu je dále 
kotelna, posilovna, skládek pod schodištm a velký sklad. V prostoru garážových stání 
je pracovní ponk, umyvadlo a vodovodní hadice pro mytí aut. Odvodnní garážových 
stání je ešeno odpaovacím žlabem. 
2.NP je navrženo jako patro s ložnicí majitel stavby, která má souástí 
samostatnou šatnu a koupelnu. Z ložnice je pístup na balkon s výhledem na zahradu. 
Ložnice je umístna v jižní stran patra. Pímo naproti schodišti je pracovna, která má 
pístup na balkon. Vedle pracovny je pokoj, s koupelnou urený jako pokoj pro hosty, 
popípad pro dalšího potomka. 
Ze schodišového prostoru vede schodišt do 3.NP, které je ešené jako obyvatelné 
podkroví. V pate jsou dva dtské pokoje, které svým rozmrem poítají i s poteba 
starších dtí. Souástí obou pokoj je šatna a vestavná skí	 pro dostatený poet 
úložných prostor. Mezi obma pokoji je chodba, z které se lze dostat do malého skladu. 
Z chodby je dále vstup do koupelny s WC, která je tedy pro oba dtské pokoje spolená 
a do prádelny, která slouží též jako sušárna a sklad. Za schodištm je prostor, který je 
navržen rovnž jako skladovací prostor. 
B1.4  TECHNICKÉ EŠENÍ STAVBY
Objekt tvoí ti nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží o vnjších opsaných 
rozmrech 20,985 x  9,485 m. Objekt je zcela podsklepen.
Obvodové zdivo v 1.PP je z keramických cihel POROTHERM 44 P+D od 
spolenosti WIENERBERGER. Stny jsou z vnjší strany izolovány extrudovaným 
polystyrenem STYRODUR C tl. 40 mm od spolenosti BASF. 
Obvodové zdivo 1.NP a 2.NP je zhotoveno z keramických cihel POROTHERM 44 
P+D od spolenosti WIENERBERGER a je zatepleno tuhými dvouvrstvými tepeln
izolaními deskami FASTROCK L tl. 80 mm od spolenosti ROCKWOOL. 
Stropy jsou systémové  (stropní nosníky a vložky) též od spolenosti 
WIENERBERGER o tl. 250 mm. 
Je zvolena sedlová stecha. 
Schodišt je monolitické železobetonové s keramickým obkladem, který je na 
stupn lepený. 
Okna a venkovní dvee jsou plastová, ptikomorová, stavební hloubky 70mm 
s trojskly.  
Fasáda je tvoena tenkovrstvou omítkou. 
Nášlapná vrstva podlahy v 1.PP bude tvoena betonovou mazaninou s epoxidovým 
nátrem v prostotu garáže, skladu a kotelny. Kobercem v prostoru posilovny a na 
schodech bude keramická dlažba. 
 V dalších patrech budou nášlapné vrstvy dle úel místností bu
 z keramické 
dlažby, nebo z koberce. 
Materiály pro konstrukci jsou voleny tak, aby spl	ovaly souasné požadavky na 
stavební konstrukce. Veškeré devné prvky budou ošeteny proti devokazným 
škdcm a plísním. Všechny píky, stny a stropní konstrukce musí splnit platné 
normy a hygienické pedpisy. 
B1.5  NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Pístup a vjezd na pozemek je z pilehlé místní komunikace – ulice Kvtná. 
Parkování vozidel se uvažuje v garáži v 1.PP a též je možné využít parkovišt pro 
poteby provozovny, které se nachází u vstupu do provozovny.  
B1.6  NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Objekt bude napojen na stávající kanalizaní ád. Dešové vody jsou uchovány na 
pozemku stavebníka v plastové retenní nádrži AS REWA 5EO ECO na dešovou 
vodu. V pípad zaplnní je svedena do veejné kanalizace. 
Objekt bude též napojen na veejný vodovodní ád. Pípojka bude zakonena 
vodomrnou sestavou, která je uložena ve vodomrné šacht. 
Pípojka plynu není souástí této projektové dokumentace a bude ešena 
v samostatné ásti. 
Elektina – pípojka NN je pivedena na pozemek investora. Elektromrová 
rozvodnice  RE bude umístna v oplocení pozemku, tak aby byla pístupná z veejné 
komunikace, do stejného sloupku, ve kterém je umístna pípojková skí	 (NN pípojka 
není souástí tohoto projektu). Bude obsahovat mení (jednosazbové, 400V, 0-25A) 
EZ Distribuce a.s. Ped elektromrem bude osazen hlavní jisti s proudovou hodnotou 
25/3 /25A, char. B. Elektromrová rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž, 
typ a provedení rozvodnice bude shodný s typem schváleným píslušným rozvodným 
závodem (viz technické podmínky EZ distribuce a.s.) 
Veškeré vedení veejných sítí se nachází pod komunikací v ulici Kvtná na severní 
stran od pozemku. 
B1.7  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ A EŠENÍ JEHO OCHRANY
Pi provozu rodinného domu nevznikají emise škodlivin. Vytápní je navrženo 
plynovým kondenzaním kotlem a domácí spotebie jsou elektrické.  
Emise z automobilové dopravy (garáž) budou ve srovnání se stávající dopravou v 
daném území minimální. Novostavba rodinného domu nemá negativní vliv na životní 
prostedí. 
B1.8  EŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stavba vzhledem ke svému úelu a požadavkm stavebníka není ešena 
bezbariérov. 
Bezbariérov je ešen pouze vstup do provozovny. 
B1.9  PRZKUMY A MENÍ, ZALENNÍ JEJICH VÝSLEDK DO 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
V rámci pedbžného przkumu byla provedena vizuální prohlídka pozemku vetn
sousedních zastavných parcel a objekt. Zjištné požadavky byly zapracovány do 
projektové dokumentace. 
Dále bylo provedeno mení objemové aktivity radonu, na jehož základ lze 
pozemek zaadit do první kategorie radonového indexu a to NÍZKÉ.  
B1.10  ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYENÍ STAVBY
Jako podklad pro vytyení staveništ bude sloužit výkres situace, který je 
zpracován na podkladu z katastrální mapy píslušného území. 
B1.11  LENNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEB. OBJEKTY A TECHNOL.
PROVOZNÍ SOUBORY
SO 01 – Novostavba objektu rodinného domu s provozovnou 
SO 02 – zpevnné plochy 
SO 03 – pípojné místo pro plyn a elektro 
SO 04 – parkovišt
B1.12  VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ 
STAVBY PED NEGATIVNÍMI ÚINKY PROVÁDNÍ STAVBY A PO JEJÍM 
DOKONENÍ, RESP. JEJICH MINIMALIZACE
Po dobu stavebních práci ani pi jejím dalším užívání její pípadné negativní úinky 
na okolí pozemky a stavby (zejména pak škodlivé exhalace, hluk, teplo, otesy a vibrace 
prach, zápach, zneišování vod i pozemních komunikací a zastínni okolních budov) 
nepekroí limity vedené v píslušných pedpisech. 
Dodržovány budou tyto pedpisy: 
• NV . 272/2011 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací 
• Zákon . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
• Zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
• Zákon . 86/2002., o ochran ovzduší, v platném znní 
• Zákon . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, v platném znní 
• Zákon . 254/2001 Sb., o vodách, v platném znní 
• Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znní 
• Zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích, v platném 
znní 
• Naízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
Charakteristika a zatídní pedpokládaných odpad ze stavby dle Katalogu odpad
z vyhlášky . 381/2001Sb.: 
  
_`a bcdef gahiaj k
vod  
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika    Stavební innost  
17 02  Devo, sklo a plasty      Kácené porosty, stavební  
innost  
17 03  Asfaltové smsi, dehet a výrobky z dehtu   Stavební innost  
17 04  Kovy (vetn jejich slitin)     Stavební innost  
17 05  Zemina, kamení a vytžená hlušina    Výkopové práce  
17 06  Izol. mater. a staveb. mater. s obsahem azbestu Stavební innost  
17 08 Stavební materiály na bázi sádry    Stavební innost  
17 09  Jiné stavební a demoliní odpady    Stavební innost  
20 03  Ostatní komunální odpady     Provoz zaízení staveništ
B1.13  BEZPENOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI
Bhem provádní inností musí být dodrženy podmínky a požadavky obsažené v:
  
• naízení vlády . 362/2005Sb., O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky.  
• naízení vlády . 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích
• naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí 
• naízení vlády . 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený 
provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
• naízení vlády . 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí, kterým 
se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
• vyhláška . 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby nahrazující 
vyhlášku . 137/1998 a vyhlášku . 502/2006 Sb., kterou byla vyhláška . 137/1998 
doplnna 
• naízení vlády . 523/2002 Sb., kterým se mní naízení vlády . 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci 
• naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
• Vyhláška . 48/1982 Sb. eského úadu bezpenosti práce kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištní bezpenosti práce a technických zaízení, se zmnami: 324/1990 Sb., 
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb. 
• smrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví na doasných nebo pechodných staveništích 
• zákon . 61/1988 Sb. o hornické innosti, výbušninách a o státní bá	ské správ, se zmnami: 
425/1990 Sb., ..., 184/2011 Sb. 
· naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
plmnoqlrstu lmlvtuwx lwxyztt{wx pyzwlrtuwx pylmqedk, mycích, isticích a 
|}~t}nních prostedk
· zákon . 309/2006 Sb., o bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
· zákon . 133/1985 Sb., o požární ochran
Projekt je ešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišující bezpenost práce 
a provozu, jak bhem stavby, tak i po jejím dokonení. Za BOZP odpovídají vedoucí 
pracovníci na všech stupních ízení. 
Projekt je navržen v souladu s platnými bezpenostními pedpisy, vyhláškami a 
SN. Rovnž tak všechny práce musí být podle tchto pedpis, vyhlášek a SN 
provádny.  
¨ 
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Stavba je navržena tak, aby zatížení, které na stavbu psobí bhem výstavby a 
následného užívání nemohlo zpsobit: 
• zícení stavby nebo její ásti 
• vtší stupe	 nepípustného petvoení 
• poškození jiných ástí stavby nebo technických zaízení  
• ohroženi provozuschopnosti pozemních komunikaci v dosahu stavby a ohrožení 
bezpenosti a plynulosti provozu na komunikaci pilehající ke staveništi 
Pi projektu nebyly zjištny žádné okolnosti, které by mohly ovlivnit statiku 
objektu. 
B3. POŽÁRNÍ BEZPENOST 
Požární bezpenost je ešena v samostatné píloze ást D.1.3. Požárn
bezpenostní ešení.   
Stavba je posouzena dle SN 73 0833, Požární bezpenost staveb – projekty pro 
bydlení a ubytování, SN 73 0802 – Požární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty a 
SN 73 0804 – Požární bezpenost staveb – Výrobní objekty. 
B4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ  
Objekt je navržen tak, aby neohrožoval život, zdraví, zdravé životni podmínky 
jejich uživatel ani uživatel okolních staveb a aby neohrožoval životni prostedí nad 
limity obsažené ve zvláštních pedpisech. Budou tak splnny ustanoveni Vyhlášky . 
137/1998 Sb. §22odst.1a-1h. 
Vtrání místností je navrženo pirozené okny pop. dvemi. Odtah par v kuchyni 
bude zajištn digestoí s axiálním ventilátorem  a troubou vyvedenou na fasádu objektu.  
  
Vtrání garáže je navrženo pirozené neuzavíratelnými vtracími otvory 4x PVC 
DN 100 mm (pívod + odvod), o celkové ploše 4x0,007853 m2 = 0,0314 m2 > 0,0225 
m2. Splnním této podmínky je i splnn požadavek normy SN 73 6058 pro vozidla 
skupiny 1. Potrubí bude na fasád objektu opateno plastovou mížkou proti dešti a 
hmyzu. 
Chlazení rodinného domu vzhledem k akumulaním schopnostem obvodového 
zdiva není navrženo. 
B5. BEZPENOST PI UŽÍVÁNÍ 
Budou splnna ustanovení Vyhlášky MMR . 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu §26 - Bezpenost pi provádní a užívání staveb, 
odst. 1,3,4. 
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby pi jejím užívání a provozu 
nedocházelo k úrazu klouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 
elektrickým proudem, výbuchem uvnit nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu 
zpsobeným pohybujícím se vozidlem. 
(3) Požadavky na bezpenost pi provádní staveb nebo jejich ástí jsou upraveny 
zvláštním pedpisem. 
(4) Pi provádní a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpenost provozu na 
pozemních komunikacích.  
B.6 OCHRANA PROTI HLUKU 
Stavba zajišuje, aby hluk a vibrace psobící na lidi a zvíata byly na takové úrovni, 
která neohrožuje zdraví, zaruí noní klid a Je vyhovující pro obytné prostedí, a to i na 
sousedních pozemcích a stavbách. 
Vzhledem k charakteru objektu je zaruena jejich dostatená vzduchová 
neprzvunost. 
Instalaní potrubí musí být uložena pružn vzhledem ke stavebním konstrukcím, 
aby byl omezen hluk šíící se konstrukcemi do chránných objekt. Potrubní rozvody 
vody a odpadu je nutné pi prchodu stavební konstrukcí obalit (vetn kolen) pnovou 
potrubní izolací tl. min. 15 mm. Je nepípustné potrubí, resp. ást potrubí „natvrdo“ 
zazdít do stavební konstrukce. Potrubní rozvody je nutné instalovat ke stavební 
konstrukci domu pružn. 
Pi zdní je nutné dodržet technologický pedpis vydaný výrobcem – firmou 
WIENERBERGER a.s., vetn omítky. 
B.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Stavba je v souladu s pedpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Spl	uje požadavek normy SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a spl	uje požadavky 
§6a Zákona . 406/2000 Sb. – o hospodaení energií a související pedpisy ve znní 
pozdjších pedpis a vyhlášky . 148/2007 Sb. – o energetické náronosti budov.  
Skladby obvodových konstrukcí budou spl	ovat požadavky normy SN 73 0540-2 
na požadovaný souinitel prostupu tepla. 
B.8 EŠENÍ PÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIETNACE  
Pístup do objektu a ke zvonkm (za vstupní dvee do objektu) je ešen bezbariérov
pomocí navržené rampy se sklonem 1:16. Vnitní dispozice objektu neuvažují užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu.
B.9 OCHRANA STAVBY PED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNJŠÍHO PROSTEDÍ
• Radonový przkum – pi mení byl pozemek zaazen do 1. kategorie radonového 
indexu, což je klasifikováno jako „nízké“. Nebude proto nutné použít 
protiradonovou izolaci.  
• Agresivní spodní vody - nezjištny 
• Seizmická aktivita - nezjištna 
• Situace na poddolovaném území – parcela se nenachází na takovém území 
• Ochranná a bezpenostní pásma – parcela se v této oblasti nenachází 
B.10 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavební inností ani následným provozem domu nebude nad pípustnou míru obtžováno 
okolí a ohrožována bezpenost obyvatel a plynulost provozu na pilehlé pozemní komunikaci. 
Stavba rodinného domu spl	uje podmínky regulaního plánu obce, tj. spl	uje základní 
požadavky na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky 
Ministerstva vnitra . 380/200 Sb. - k píprav a provádní úkol ochrany obyvatelstva. 
B.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY
Dešová kanalizace:  
Dešová voda je ze stechy svedena dešovou kanalizací do plastové jímky AS REWA 
5EO ECO pro využití dešové vody o akumulaním objemu 3,69 m3.
Zásobování vodou: 
Objekt je napojen na veejný vodovodní ad, pípojka vodovodu je pivedena na pozemek 
stavebníka.
Zásobování energiemi: 
Pípojka plynu STL je pivedena na pozemek investora a je ukonená HUP kk25 v kiosku 
na hranici pozemku.
Elektina: 
Pípojka NN je pivedena na pozemek investora a je zakonena v kiosku na hranici 
pozemku.  
B.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ 
ZAÍZENÍ STAVEB
Objekt je svou povahou a využitím klasifikován jako nevýrobní objekt bez tchto zaízení. 
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1. VZHLED OBJEKTU 
Stavba bude s jedním podzemním podlažím a temi nadzemními podlažími. Stecha 
je sedlová a na pozemku je situována tak, že z komunikace Kvtná je viditelný štít 
stechy. Jako stešní krytina je zvolena pálená taška Bramac Rubín 13 a barv Athrazit.  
Komín stechy je obezdn obkladovými pásky Klinker barevn korespondující s barvou 
RAL8003. 
Vnjší SiSi omítka bude barevn rozlišovat pízemní patro s provozovnou a zbylá 
nadzemní patra objektu. Pízemí bude v barv anthrazit RAL7016, ostatní patra budou 
ve svtle šedé barv silbergrau RAL7001. Mezi jednotlivými patry jsou na fasád
nalapeny polystyrénové okrasné ímsy, které narušují jednolitost fasády a jsou v barv
anthrazit RAL7016. Na fasád je po celém obvodu vidt krytky odvtrávání, které jsou 
všechny v nerezi. 
Okapové žlaby, okapové svody a veškeré oplechování je na celém objektu v hndé 
barv RAL8003. 
Otvorové výpln jsou navrženy v dekoru Golden oak Signalgrau. 
Okna v podzemním podlaží jsou chránna Anglickými dvorky MEA. Pes dvorky jsou 
podzemní prostory odvtrány a zárove prosvtleny. V úrovni upraveného terénu jsou 
dvorky pikryty ocelovou míží.  
Ve druhém nadzemním podlaží jsou celkem ti balkony, které jsou chránny nerezovým 
zábradlím. V jižní ásti objektu jsou ve stejném podlaží balkonové dvee, které jsou až 
na zem a zde je navrženo sklenné zábradlí, s uchycením do rámu dveí. 
Vstup do objektu z hlavní komunikace je rozdlen na ti ásti. První ást je 
urena pro pístup do soukromé obytné ásti objektu. Pístup ke vchodu je pes schody, 
které vyrovnávají výškovou úrove mezi terénem a prvním podlažím. Vchod je chránn 
proti dešti balkonem, který je umístn nad vchodem. Druhá ást slouží jako pístup do 
podzemního podlaží pes garáž. Do garáže se sjíždí z hlavní komunikace a jsou zde dv
parkovací stání .Vstup je chránn stíškou. Tetí ást je navržena jako samostatný 
bezbariérový vstup do provozovny. Použité ešení je kombinací schodišt a rampy. 
Vstup je zastešen stíškou, jejíž nosnou ást tvoí nerezový skelet a krycí ást je 
tvoena irým polykarbonátem. 
 Na pozemku je navrženo malé parkovišt, ke kterému je pístup z ulice Kvtná. 
Vstup na parkovišt je chránn posuvnými vraty, které budou umožovat pístup pouze 
v pracovní hodiny provozovny.  
 Z jižní strany pozemku je možný pímý pístup na terasu z obývacího pokoje a 
zárove i z kuchyn. Terasa je ásten zastešena balkonem ve druhém nadzemním 
podlaží. 
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2. KONSTRUKNÍ EŠENÍ 
Jedná se o zdný objekt se 2 nadzemními, 1 podzemním podlažím  a obyvatelným 
podkrovím 
stecha sedlová 
krov devný (vaznicová sestava se sloupky) 
Schodišt železobetonové monolitické s keramickým obkladem stup
Píky budou zdné  
Založení objektu bylo navrženo pomocí betonových a železobetonových 
monolitických pas v zemin s únosností 0,25 MPa. 
Obvodové stny jsou zdné z cihel Porotherm 44 P+D na tepeln izolaní maltu 
Vnitní nosné stny jsou vyzdny z cihel Porotherm 30 P+D a Porotherm 24 P+D 
Vnitní nenosné stny jsou vyzdny z tvárnic Ytong 150 
Peklady v nosných stnách jsou navrženy z peklad Porotherm 23,8 
Stropní konstrukce jsou z keramobetonových nosník Porotherm a vložek Miako. 
Tlouš	ka stropu 250 mm. 
Železobetonový monolitický vnec výšky 250 mm, po obvodu s vncovkou Porotherm 
s vloženou tepeln izolaní deskou z pnového polystyrenu. 
3. DIPOZINÍ EŠENÍ 
a) PODZEMNÍ PODLAŽÍ 
V suterénu se v garáži(001) nachází dv podélná místa pro parkování. Pedpokládá se, 
že k parkování aut bhem dne bude sloužit parkovací plocha na zahrad pozemku.  Dále 
je v této místnosti umístn velký pracovní stl s ponkem a umyvadlo s hadicí. Z 
prostoru garáže je pístup do zádveí schodišt(006), kde je jednak prostor pro 
uskladnní cyklistických kol a zárove je v tomto prostoru využit podschodiš	ový 
prostor jako malý sklad(007). Ze zádveí schodišt se lze dostat na chodbu(004), která 
umožuje pístup do skladu(002) s pultovým mrazákem, do kotelny(005) a do 
posilovny(003). Do skladu(002) je možný pístup i rovnou z garáže. Kotelna má 
vyspádovanou podlahu a je v ní umístn plynový kotel ústedního vytápní. V pípad
poteby, je kotelna navržena tak, aby jí bylo možné pozdji využít souasn i jako 
prádelnu a stávající prádelnu tak upravit napíklad na další dtský pokoj. 
V prostoru zádveí se nachází smíšenoaré schodišt, pes které se lze dostat do 1.NP. 
b) 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
První nadzemní podlaží je rozdleno neprchozn na komerní a soukromou ást. 
V komerní ásti je pedpoklad využití úetní kanceláe. Vstup do provozovny je ešen 
jako bezbariérový. Po vstupu následuje zádveí(105) z nhož se lze dostat do hlavní 
ásti provozovny. 
Provozovna(104) je navržena pro dva zamstnance, kteí mají k dispozici každý svj 
pracovní prostor, dále pak spolené sociální zaízení(101+102) a malou kuchyku s 
dezem, skíkou, varnou konvicí a mikrovlnou troubou(103). V centru místnosti je stl, 
který slouží ke komunikaci se zákazníky. Vzhledem k povaze provozovny se 
nepepokládá dlouhodobé setrvání klient v provozovn. Zamstnanci mají možnost 
uskladnní 
šanon ve vestavných skíních.  
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Vstup do obytných prostor je ešen ze severní strany objektu, kde se vstoupí do 
prostorného zádveí(112). Zde je možnost uskladnní koárku a nachází se zde botník, 
všáky na kabáty a sedací police pro obouvání bot. Z pedsín se 
vstupuje do prostoru chodby(111), která propojuje ást, kde je hala(107) a WC(106) 
s ástí, kde se nachází obývací pokoj(110), kuchy s jídelnou(108) a spíž(109). 
V prostoru haly(107) jsou dvee na zahradu a WC je umístno tak, aby umožovalo 
snadný pístup práv i z prostor zahrady. V hale(107) je také možnost uskladnní 
koárku a nachází se zde botník a všáky na kabáty. 
Prostorný obývací pokoj(110) je propojený s kuchyní a jídelním koutem(108), ímž 
psobí prostor velice oteven. Spíž(109) je souástí návrhu jídelního koutu. 
Z tchto propojených místností je navrženo hned nkolik pístup na zahradu a 
terasu(113). Všechny dvee jsou navrženy úelov, pro smyl jejich využívání. 
Z prostoru chodby(111) je pes schodišt pístup do 2.NP. 
c) 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
Druhé nadzemní podlaží je ešeno jako klidové patro pro spaní a hlavní hygienu
majitel objektu. 
Nachází se zde ložnice(206), pracovna(203) a pokoj pro hosty(201). Chodba(208) je 
prosvtlena stešními schody nad schodiš	ovým prostorem. 
Ložnice majitel bytu(206) má k dispozici šatnu(207) a dostatek prostoru pro 
skladování. Souástí ložnice je i samostatná velká koupelna(205), s vanou, sprchovým 
koutem, umyvadlem a WC. Z ložnice(206)je pístup na balkon(210), z nhož je výhled 
na hlavní ást zahrady a je to zárove jediný vstup na tento balkon. 
Pracovna(203) je pímo naproti schodišti a má dostatek prostoru pro pracovní innost. 
Dále je z pracovny pístup na balkon(209). 
Na opané stran objektu než je ložnice se nachází pokoj pro hosty(201), který má 
k dispozici nejen úložné prostory, ale také sociální zaízení(202) v podob umyvadla, 
sprchy a WC. 
d) PODKROVÍ 
Podkroví je ešeno jako klidové patro pro spaní, praní a hlavní hygienu dtí. 
Nachází se zde dva dtské pokoje(301+304), koupelna s WC(302), prádelna(303) a dva 
sklady(307+309). 
Dtské pokoje jsou standardn vybaveny postelí, noním stolkem, vestavnými 
skínmi, televizorem a psacím stolem. Televizory jsou umístny tak, aby se v nich 
neodráželo svtlo z oken. 
V prostoru prádelny(303) je praka, vana na prádlo, sušák, žehlící prkno a police pro 
uskladnní. 
Sklady(307+309) v podkroví nejsou nijak velké, ale vzhledem k umístní pod šikmou 
ástí stechy byla snaha využít prostor co možná nejúelnji.
Ve  Staré Boleslavi dne 15. kvtna 2015 
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1. ZÁKLADY A ZEMNÍ PRÁCE 
1.1  Geologické vlastnosti základové pdy 
Pro provedení projektové dokumentace byl proveden hydrogeologický posudek, dle 
kterého byla pda vyhodnocena jako zemina štrkovitá – hlína písitá, konze pevná.  
Únosnost základové pdy je Rdt=0,18 MPa. 
1.2 Založení stavby a zemní práce 
Nejdíve bude sejmuta ornice o mocnosti 0,2 m v ploše, která odpovídá výkopovým 
pracím (cca 2,5 m na každou stranu od líce obvodového zdiva). Tato ornice bude 
ukládána na mezideponii, která se bude nacházet na jižní stran pozemku. Ke konci 
výstavby se použije pro zásypy a terénní úpravy.  
Následn dojde k výkopu stavební jámy. 
Založení bude na jednoduchých betonových monolitických základových pasech 
provedených z prostého betonu C16/20, betonovaných pímo do základové rýhy. Dle 
výpotu bude šíka pas 0,95m pro vnjší pás a 1,2m pro vnitní pás, výška 0,5 m a 
0,8m pro základový pás pod vjezdem do garáže. 
Õ
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což je hluboko pod zámrznou hloubkou. 
Výkopové práce probhnout strojní mechanizací.  
Násyp pod podkladní betonovou desku provedenou mezi základovými pasy, která 
bude zhotovena z betonu C16/20 a vyztužena KARI sítí 150/150/6 mm, bude proveden 
z hutnného štrkopísku 
Podzemní voda se v úrovni základové spáry nevyskytuje.  
Než zane realizace základových konstrukcí, musí se osadit veškeré rozvody, které 
tmito konstrukcemi procházejí. Vše musí být geodeticky zameno na pesno. 
Podkladní beton mezi základovými pasy bude opaten hydroizolací (Fatrafol), která 
bude vytažena pes základové pasy min. 100 mm pro pozdjší napojení svislé 
hydroizolace.  
Na hydroizolaci bude uložena tepelná izolace EPS 100Z tl. 40 mm, na kterou bude 
uložena PE folie jako separaní vrstva. Na toto souvrství se provede 75mm silná vrstva 
z betonu C16/20 vyztuženého KARI sítí 150/150/6 mm.  
Ped zatížením základových konstrukcí musí tyto konstrukce náležit dozrát a 
všechny základové konstrukce musí být ošeteny dle zásad ošetování ŽB konstrukcí.  
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2. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
2.1 Suterénní zdivo 
z keramických tvárnic POROTOHERM 44 P+D (tl. 440 mm).. Zdivo je zakládáno 
na pipravené betonové základové pasy.  
2.2 Nosné zdivo v 1.NP, 2.NP a podkroví 
Veškeré obvodové svislé nosné konstrukce budou vyzdny z keramických tvárnic 
POROTOHERM 44 P+D (tl. 440 mm). Svislé nosné stna jsou navrženy z keramických 
tvárnic POROTOHERM 30 P+D (tl. 300 mm) a POROTOHERM 24 P+D (tl. 240 mm). 
Mezi obytnou ástí a provozovnou v 1.NP je navržena dlící ze	 z keramických 
akustických tvárnic POROTOHERM 30 AKU (tl. 300 mm).
  
Pi provádní je nutné dbát doporuení výrobce. 
2.3 Nenosné svislé konstrukce 
Tyto konstrukce jsou navrženy z píkovek YTONG P2-500 PD 150mm.  
2.4 Oprné stny 
       Oprné stny pi sjezdu do garáže vyrovnávají výškový rozdíl pvodního a 
upraveného terénu. Založení oprných stn bude na základových pasech. Pesné 
rozmry základových pas urí odpovdný statik. Ze základových pas bude vytažena 
výztuž, na kterou bude napojena výztuž oprných stn. Oprné stny budou provedeny 
ze ztraceného betonového bednní šíky 300 mm. Do každé tvarovky bude vložen prut 
svislé výztuže a do každé vodorovné spáry budou uloženy dva pruty výztuže. 
Pedpokladem je vyztužení profily R 10. Betonové tvarovky budou ve finále zality 
betonem tídy C16/20 a na horní ásti stn bude oplechování se sklonem 5% smrem 
vn píjezdové cesty pro odvod deš
ové vody. 
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3. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
3.1 Ztužující vnce 
Ztužení objektu je zajištno monolitickými ŽB vnci. Jsou navrženy z betonu 
C20/25 a armovacího koše z oceli S235. Velikost a výška vnc bude dle statického 
výpotu. 
3.2 Stropní konstrukce 
Jedná se o systémový strop POROTHERM složený z POT nosník rzných délek a 
vložek MIAKO rzných výšek. Pesné rozmry jsou zejmé z projektové dokumentace. 
Výška stropu POROTHERM je volena 250 mm a to ve všech podlažích.  
Systémový strop je vybetonovaný betonem C20/25 XC1 tl. 60 mm a vyztužený 
KARI sítí. 
Stropní nosníky budou uloženy na lože z asfaltových pás. 
Uložení stropních nosník musí být s pesahem na nosné zdi alespo 125 mm. 
Nosníky budou bhem montáže stropu provizorn podepeny sloupky ve vzdálenostech 
maximáln 1500 mm. Podporující provizorní sloupky budou vyklínovány 
a zavtrovány. V dalších podlažích musí být provizorní sloupky ukládány nad sebou. 
Stopní nosníky budou po uložení doplnny o keramické stropní vložky MIAKO PTH 
pro osovou vzdálenost 625 mm a 500mm. Kladení bude provedeno na sucho na osazené 
stropní nosníky v adách rovnobžných s nosnou zdí postupn od jednoho konce 
nosník ke druhému. Nadbetonávka stropních vložek musí být vyztužena svaovanou 
sítí 150/150 6 mm se stykováním sítí pes dv oka. Stropní konstrukce bude betonována 
v pruzích nosník betonem tídy C20/25. Souasn s betonováním stropní konstrukce 
budou zabetonovány i ztužující vnce. Podpory nosník budou odstranny po dosažení 
požadované pevnosti betonu. V prostorech prostup instalaní šachty a komínových 
prduch bude provedena tzv. výmna pomocí ocelových válcovaných L- profil. 
Stropní konstrukci podkroví bude tvoit soustava kleštin a nosných prvk
sádrokartonového podhledu zateplená tepelnou izolací. 
3.3 Peklady 
Otvory jsou peklenuty keramickými peklady POROTHERM 7 uloženými na 
nosných stnách i píkách. 
Výpis a skladba peklad je v samostatné píloze.  
Peklady se nesmí nijak upravovat, ímž je myšleno zkracování i jiná úprava 
prezu. Nesmí být použity pouze nepoškozené dílce. 
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Uložení peklad dle projektové dokumentace, která následuje statické údaje 
výrobce. 
Pro otvory v píkách budou použity nenosné peklady YTONG  NEP15 150mm.  
Peklady se ukládají na výškov urovnané zdivo do 10 mm tlustého lože z 
cementové malty. Skutená délka uložení na zdivu musí být na každém konci pekladu 
minimáln 125 mm.  
Pi manipulaci s plochými peklady bžn dochází k pružnému prhybu, který není 
na závadu výrobku. Aby nedocházelo k nadmrnému prohnutí nebo i zlomení peklad
ve stádiu provádní stnové konstrukce nad pekladem, je nutné ped zapoetím tchto 
prací všechny peklady podepít provizorními podporami (nap. devnými sloupky s 
vyklínováním) stejnomrn tak, aby vzdálenosti mezi podporami nebo podporou a 
nosnou zdí byly maximáln 1,0 m. 
Po zabezpeení podpor, pelivém odstranní neistot z horní plochy peklad a po 
ádném navlhení lze peklad nadezdít nebo zabetonovat. U nadezdívaných peklad
musí být ložné i styné spáry mezi cihlami zcela promaltovány a to i u zdicích blok
pro obvodová zdiva s vysokým tepelným odporem, u kterých se bžn celá svislá styná 
spára nepromaltovává. Perušené maltování ložné spáry je nepípustné. Zdní nad 
peklady je nutné provádt peliv. Minimální tlouš
ka ložné i styné spáry je 10 mm, 
minimální pevnost použité malty je 2,5 MPa. Pro vyzdívanou nadezdívku - tlakovou 
zónu - lze použít pálených, vápenopískových a betonových cihel a blok, jejichž 
pevnost v píném smru (tj. po zadezdní ve smru podélné osy peklad) je v prmru 
alespo 2,5 MPa a jednotliv alespo 2,0MPa.Zdivo nadezdívky musí být provedeno v 
náležité vazb - u pekladu složeného z více než jednoho pekladového prvku musí být 
použita vazáková vazba s délkou pevazby ve smru probíhajícího zdiva rovnající se 
nejmén 0,4-násobku výšky použitých cihel i blok. Podpory peklad lze odstranit 
teprve po dostateném zatvrdnutí malty nebo betonu, zpravidla za 7 až 14 dní. Všechna 
zatížení z prefabrikovaných stropních konstrukcí nebo z bednní monolitických 
stropních konstrukcí musí být až do doby dostateného zatvrdnutí tlakové zóny 
spaženého pekladu penesena mimo peklady samostatným podepením. Peklady 
musí být nejpozdji v konené fázi úprav stavebního díla opateny omítkou. 
3.4 Schodišt
Vnitní smíšenoaré schodišt bude železobetonové s keramickým obkladem 
podstupnic i stupnic. Schodišt je opateno nerezovým zábradlím na vnitní stran
schodiš
ových ramen  po celé své délce. V 1.PP je zrcadlo vyzdno,  v dalších patrech 
nikoliv. 
Konstrukce schodišt tl. 100mm je zhotovena z betonu C20/25 vyztuženého ocelí 
S235. 
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3.5 Podlahy 
 V objektu jsou použity rzné druhy podlah. Detailní popis skladeb je popsán ve 
výkrese D.1.2 – 010. 
3.5 Balkony 
Konstrukce balkonové desky bude ešena jako železobetonová konzola zakotvená do 
ztužujícího vnce. Výztuž bude uložena pi horním povrchu balkonové desky s 
minimálním krytím, které urí odpovdný statik spolen s profily jednotlivých 
prut výztuže. Balkony budou provedeny v druhém nadzemním podlaží. Na 
balkonovou desku budou kotvena svislá konstrukce ocelového nerezového zábradlí. 
3.5 Pístešky 
Nad vjezdem do garáže a nad vstupem do provozovny jsou navrženy pístešky, jejichž 
nosná ást bude tvoena ocelovou konstrukcí opatenou proti korozi a jako krycí vrstva 
bude použit polykarbonát v odpovídající tlouš
ce. 
3.5 Anglický dvorek 
Pro odvtrávání a prosvtlení sklepních prostor je navrženo 7 sklepních svtlík MEA 
Multinorm 1000x600x400mm. Podlaha svtlíku bude spádována do vpusti, která vyústí 
do trativodu (drenážního potrubí, které je chránno geotextílií). Svtlíky budou 
zakryty ocelovým roštem s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Horní úrove
svtlíku bude vždy o 20mm výš než výška okolního obsypu kaírkem frakce 16/32. 
4. VÝPLN OTVOR
PVC Okna znaky VEKRA typ CLASSIC mají izolaní trojskla, která jsou 
zasazena do plastového rámu. Celkový souinitel prostupu tepla je Uw=1,14 W/m2K 
(odpovídá rozmrm okna 1200x1500 mm) 
Vstupní PVC dvee VEKRA typ CIDLINA jsou zasklena izolaním trojsklem.  
Garážová vrata jsou segmentová výsuvná pod stropní konstrukci. Lamely jsou 
vyplnny PUR pnou. Souinitel prostupu tepla je U=1,22 W/m2K 
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Vnitní dvee SAPELI z devotískových desek s dýhovým povrchem. V 1.PP jsou 
uložené do ocelových zárubní, které byly zabudovány již ve fázi výstavby svislých 
konstrukcí, v 1. NP, 2.NP a podkroví jsou uloženy do obložkových zárubní, které byly 
vestavny do pedem pipravených stavebních otvor. Dvee do spíže (107) jsou ešené 
jako posuvné do pouzdra. Pouzdro je nutné také zabudovat již ve fázi výstavby svislých 
konstrukcí. 
5. KONSTRUKCE STECHY 
Objekt je zastešen sedlovou stechou se sklonem 38° s devnou vaznicovou 
konstrukcí podepenou nosnými stnami a devnými sloupky. Pozednice bude 
zakotvena do pozedního železobetonového vnce po cca 1500 mm ocelovou závitovou 
tyí. Na ŽB vnci budou položeny tžké asfaltové pásy zabraující šíení vlhkosti do 
pozednice. Vzhledem k tvaru stešní konstrukce je krov bez vrcholové vaznice ale s 
kleštinami. Délka krokve mezi podporami je maximáln 4010mm. 
Statik urí pípadné opatení. Sloupky budou uloženy na podkladních deskách 
s ocelovými trny. Na sloupky budou uloženy vaznice. Rozptí vaznice mezi sloupky 
bude zmenšeno zabudováním pásk z obou stran sloupk. Ztužení plné vazby 
devného krovu budou zajiš
ovat kleštiny. Veškeré devné prvky budou 
naimpregnovány proti plísním, devokazným houbám a hmyzu odpovídajícím nátrem. 
Spoje jednotlivých prvk budou provedeny pomocí tesaských spoj. 
Specifikace jednotlivých prvk devné konstrukce krovu jsou uvedeny ve 
výkrese D1.2 – 011 Specifikace prvk krovu. 
6. KONSTRUKCE STEŠNÍHO PLÁŠT
Stešní pláš
 je ásten zateplená konstrukce tvoená mezikrokevní izolací 
z minerální vlny tlouš
ky 250 mm a dodatenou podkrokevní izolací z minerální vlny 
tlouš
ky 50 mm. Tepelná izolace bude uložena od pozednic po stední vaznici. Na 
krokve bude kotvena parotsná folie a nosná konstrukce podhledu. Podhled bude tvoen 
sádrokartonovými deskami kotvenými do ocelových nosných profil. Nad krokvemi 
bude kotvena difúzní folie, dále stešní lat a kontralat. Na kontralat bude ukládána 
dle pokyn výrobce pálená keramická glazovaná taška BRAMAC vetn veškerého 
píslušenství (ukonovací prvky, komínky pro odvtrání kanalizace, hebenové tašky, 
apod.). 
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7. KOMÍN 
Komíny bude tvoit  komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT založený na 
základové konstrukci a komínové pat. V suterénu v koteln (005) budou umístny 
vymetací otvory. 
Pevýšení hebene stechy bude 650 mm. Komín bude proveden dle technických 
pokyn výrobce. Nadstešní ást bude obložena keramickými obkladovými pásky 
Klinker.  
8. ÚPRAVY POVRCH
8.1 Vnjší povrchy, fasáda 
Obvodové stny jsou izolovány tuhými tepeln izolaními deskami ROCKWOOL 
FASTROCK L, které jsou opateny vnjší tenkovrstvou silikon silikátovou omítkou 
WEBER.PAS EXTRACLEAN. 
Barva omítky je v odstínech šedé. 
1.NP je barevn odlišeno od vyšších podlaží. Pesné rozvržení a oznaení barev je 
v projektové dokumentaci v pohledech. 
Sokly budou ošeteny jemnozrnnou omítkou WEBER.PAS MARMOLIT  HBW6. 
8.2 Vnitní povrchy 
Pro omítnutí vnitních povrch zdných a stropních konstrukcí bude použita 
vápenocementová omítka POROTHERM UNIVERSAL, která bude natena 
akrylátovou disperzní barvou dle volby stavebníka. 

ﬀﬁﬂﬃ  !ných konstrukcí v prostorách koupelny a WC bude obložen 
keramickými obklady RAKO serie UNICOLOR. Výška obklad dle projektové 
dokumentace. 
Též bude obložen i prostor mezi spodním a vrchním dílem kuchyské linky. 
9. ZPEVNNÉ PLOCHY 
Veškeré zpevnné plochy, které tvoí chodníky kolem objektu jsou ešeny zámkovou 
dlažbou. Lože je z drceného kameniva frakce 4/8, tlouš
ka vrstvy je 40mm, podkladní 
vrstva je z drceného kameniva frakce 8/16. 
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 Terasa je navržena z fošen Sibiského modínu kladených podéln vedle sebe 
s dodržením mezery 5mm pro odtok vody. 
Souasn jsou fošny podéln vyspádovány. Fošny jsou kladeny na kolmo uložené 
konstrukní hranoly (impregnované). Hranoly leží na betonových dlaždicích 
300x300mm. Dlaždice jsou kladeny do lože. Lože je z drceného kameniva frakce 4/8, 
tlouš
ka vrstvy je 40mm, podkladní vrstva je z drceného kameniva frakce 8/16. 
Okapový chodník je zhotoven z kaírku frakce 16/32 a není nutné ho vyspárovat. 
10. ZÁMENICKÉ VÝROBKY 
Zámenické prvky jsou blíže popsány v píloze D.1.2.013 
11. TRUHLÁSKÉ VÝROBKY 
Truhláskými výrobky budou vnitní okenní parapety a terasa na jižní stran domu. 
Parapety budou devotískové v barv RAL7016 (anthrazitgrau)  
Parapety jsou blíže popsány v píloze D.1.2.014 
Pochozí vrstvu terasy tvoí fošny ze Sibiského modínu tl. 27 mm, šíky 140 mm. 
Dezén je jemn drážkovaný v celé délce.  
12. KLEMPÍSKÉ VÝROBKY 
Veškeré klempíské výrobky(parapety) budou zhotoveny z taženého hliníku s šedou 
a hndou povrchovou úpravou. Zamení bude provedeno až po dokonení stavebních 
prací z dvodu možných nepesností provádných prací a stavebních materiál. 
Jedná se o exteriérové parapety, okapniky a pechodové plechy. 
Klempíské výrobky jsou blíže popsány v píloze D.1.2.014 
Ve  Staré Boleslavi dne 13. kvtna 2015  
3*
ZÁVR 
Závrem bych objekt zhodnotil jako vyhovující z ekonomického, architektonického 
a dispoziního hlediska. Objekt byl navržen v první ad jako funkní a tomu dostál po 
všech stránkách. Každý z len rodiny v nm najde dostatek prostoru pro svou práci, 
odpoinek i volný as. Souasn prostory provozovny v severní ástí objektu jsou 
navrženy tak, aby je bylo možné využít i pro jiné úely a nebylo poteba velkých 
stavebních úprav. 
Z tepeln technického hlediska je objekt koncipován tak, aby splnil tepeln izolaní 
požadavky i v pípad budoucího zpísnní požadavk.  
Architektonicky objekt ásten koresponduje s okolní zástavbou bytových dom a  
ásten s okolní zástavbou rodinných dom. Tím pispívá k pirozenému a 
nenarušenému vzhledu zastavované oblasti. 
+,
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ
[1] SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres stavební 
ásti.  
[2] SN 73 4301 – Obytné budovy 
[3] SN 73 0802 – Požární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty.                  
[4] SN 73 0833 – Požární bezpenost staveb – Budovy pro bydlení a 
ubytování.  
[5] SN 73 0810 – Požární bezpenost staveb – Spolená ustanovení.             
[6] SN 73 0873 – Požární bezpenost staveb – Zásobování požární vodou.  
[7] Sbírka zákon 62/2013, kterou se mní vyhláška . 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb 
[8] SN 73 0540 – 1,2,3,4 – Tepelná ochrana budov                                    
[9] SN 73 4130 – Schodišt a šikmé rampy – základní požadavky 
[10] SN 73 1101 – Navrhování zdných konstrukcí 
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